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Núm. 122, ; v¡ u. ' ^ Q ] \jj 25 cénts. ndmere Miércoles 9 de Abril de 1884. 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
SE PUBLICA LOS LUNES MIERCOLES Y - VIERNES ADVERTENCIA E D I T O R I A L ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y,,Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN (jue, correspondan al 
distrito, dispondrán que se flje^in ejemplar en el si-
tío de costumbre donde; permanecerá hasta el recibo 
del número'Siguiente.^' 
Los Secretarios cuidarán de co.naervar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para BU encua-
demación que deberá ..verificarse cada año. 
Se fiúscribe énla imprenta de'la'DIPUTACIÓN PaoviNcrAL á 7-peaetas 
¡50 céntimos el trjmfeatre j 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
Idos al'solicitar la súserkion.- • - Y ' 
Números sueltos feS céñtimóa iepiktUi. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que soaná instancia de parte no pobre, se inserta-
rán.oficialmente; asimismo: cualquier anuncio con-
cerniente al -servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada linea de inserción. 
PARTE OFICIAL.; : 
l . i-ji . i .- j ' ' " . ! . n 
(Gaceta del din'S de Alíril.) 
PRESIDENCIA DEL COÜSEÍÍ) DE UINISTROS. 
S S . M U . y A u g u s t a Eea l Fami l ia 
oont iní í i r i 'Bin nóVédad eii"" SÚ" irii-
p ó r t a n t é salud. : ' ,' 
GOBIEÉNO D K EBOVIKCIA. 
: . ! .Iji , 1—s 
SECCION DKEOMECTO. « 
r:-. • c 
Negociado de Obras .públicas.—A'guas1. 
D O N Í O S É R U I Z CORBÁLÁN, 
GOBÉHNADOR CIVH DE ESTA PRO-
VINOIA. , " 
Hago saber: que por D. Francisco 
Suarez Rqdrignez, Tecirio de los 
Barrios de-Luna, se-ha presentado 
en la Sección de F o m e n t ó de este 
Gobierno, una solicitud dé registro 
de aguas pidiendo la concesión de 
las que derivan del a r royó llamado 
Tras-Castillo para riego de un pra-
do de su propiedad denominado L a 
Cort ina, sito en t é rminos do dicho 
pueblo y lindante por el N . con ca-
l le púbíicai S. otro de Juan Antonio 
Suarez, E ; prado de la cdrcél , y O. 
casa do Migue l Alvarez; y que pa-
sada ¡i informo de la Jefatura de' 
Obras públ icas d a l a ' provintíia, re-
dactó el Sr . Ingeniero Jefe la corr 
respondiente nota on que declara: 
que e l expediento incoado por don 
Francisco Suarez Rodriguez en SOT-
l ic í tud do aprovechamiento de las 
aguas del arroyo Tras-Castillo, para 
el r iego de una finca declarada en el 
t é r m i n o do Barrios de L u n a ; puede 
se rv i r de base a la tramitacipn cór^ 
respondiente 
E!n su vtótfc; ' y eonfotme' con • lo 
prevenido en .los. artícvtfps. I J . y .15 
de la Ins t rucc ión de 14-de Jumo-del 
a ñ o «itimo,] sé anuncia] al] pub l icó 
lá espresada, pet ic ión por media del 
presente, seiialandd 'el'plazi}' de' 30 
dia's para l a admlsioi), de. todas. las 
reclamaciones -que -se -presenteD.-á 
cuyo efecto' sé liállá ' de máhif ies tó 
en }& expresada .Sección, el.referido 
expediente.' 
Léon 5 de Abril 'de. Í88¿.. 
' 'José niil2'C«|.lmIáii. -
. Minas. 
Hago saber: que por D-.-Gregorio 
Gut ié r rez , Vecino do ' e s t á ' c i u d a d ; 
como apoderado do l a Sociedad t i -
tulada «Cantábrica- del Bierzo,» se 
ha presentado en l a Sección do F o -
mento, do es té óóbievno do p r o v i n -
c ia en el dia.18 del mes.de Marzo á 
las diez de su m a ñ a n a una solicitud 
do reg i s t ró pidiendo' 41 pertenen-
cias de la mina. de. plomo .llamada 
Ancaresa, sita en t é r m i n o c o m ú n 
del pueblo do' Téjddo,' Ayun tamien-
to de. C a n d i n , . paraje, liamado. L a 
Mogdalena-y-Puerto de-Aneares, -y 
linda til N . y al E . con terreno fran-
co y comunal del pueblo dé Téjedo, 
al S. on una.longitud de 200. metros. 
c o n ' l a mina itJesusin» - y en una 
longi tud de 400 metros' con el re-
gistro «Júpiter» y al O. con terreno 
franco comunal- llamado- chagozo 
do arriba; hace la des ignac ión do 
las citadas 41 pertenencias en la 
forma siguiente: 
• • Se tendrá- por-punto - de- partida 
la estaca 4 ; ' de la mina «Jesnsin» 
áoinarcad^ a l a indicada Soc iédad o 
sea su á n g u l o . Nordeste, .desde el 
referido punto se med i r án 100 me-
tros en di'réccióri E . y ' s é pondrá ' lá 
1." estaca, .desde .este. 7.0ft .a.l.íí,.y 
se co locará l a 2. V desde esta 800 a l 
Ó. y se p o n d r á ' la '3: ' ' , d e s d e ' e s t á 
400 a l S. y . s é pondrá. Ja] 4].*,]désds 
esta se medi rán . 500 a l . E . .y se pon-
drá la 5.*, desde esta 300 a l S.- y se 
pondrá la 6.*,'y ]de]sd]e é s t a se m e d i - ' 
r án 200 metros a l -E.,.encontrando 
el punto de - partida -y- quedando 
cefrado el' péfimétr'o' d é ' las' 4T péf-
t e n e n c i a s . ó sea. d.e.4ÍÓ..(idÓ. metros 
cuadrados. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado] qué t i ené realizado e l 
depósi to provenido. por. l a ley, , he 
admitido definitivamente por decre-
'to de este dia lá p r é s e n t e solici tud, 
sin perjuicio de.tercero; lo. que . se 
anuncia por-medio del presente-pa-
ra que en el t é r m i n o do sesenta diás 
contados .desde, .la fecha de . este 
edicto, puedan presentar en este 
' Gobierno sus oposiciones los quo se 
consideraren con déi'éclió a l tódó ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el- art. 24 de l a ¡ey de m i -
ner ía v i g e n t e . ' ] 
. . León 26 d é Marzo.de 1884.]' ] . 
don-, -declarando franco y regis tra-
ble él terreiw que comprende. 
. L o que he dispuesto se inserte 
en este per iódico oficial para cono-
c imíén to del púb l i co . 
]L]e]o]n. 3.de A b r i l de'1884/ -
, E l OdüDrotuíor, 
~ ^..IiWéilfciiU VorbalÚH. 
José Huta Corlmlan. 
• • Por decreto de esta fecha he acor-
dado admitir l a renuncia presenta-
da por D. Ricardo González C i e n -
fuegos, de la mina do cobre y otros 
metales llamada' Se la Venus, si ta 
en t é rmino de Vega do Gordon, 
Ayuntamiento de la Pola de Gor-
Paslos de verano. 
• Debiendo procederse á las subas-
tas dé los aprovechamientos de 
pastos de los puertos P i rená icos de 
los ' t é r m i n o s municipales y sus 
agregados de esta provincia , que 
sé expresan en el estado que á con-
t inuac ión se inserta; he acordado 
qué ' dichas subastas tengan lugar 
el dia • 8 del p róx imo mes de Mayo 
á las doce de su m a ñ a n a , ante los 
respectivos Alcaldes, con su jec ión 
eu ú n todo á las bases estipuladas 
en el pliego de condic iones , ' q u é 
t amb ién se inserta a l p ié del citado 
estado, cuidando los expresados A l -
caldes de que tan luego como ter -
mine e l acto de subasta, se levanto 
acta del resultado que ofrozca, que 
r e m i t i r á n á este Gobierno de pro-
v inc ia para la resolución que pro-
ceda, esperando quo ninguno dará 
lugar á quo se les recuerde tan i m -
portante servicio. 
León 4 de A b r i l do 1884. 
' E l Gobernador, 
.fosé lliiiz C«rb»lún. 
P U E R T O S P I R E N A I C O S . 
Ayuntamientos. Nombre do los montes ó puertos. 
Cabri l lanes . 
Urb i a 
V e g a R e d o n d a . . . 
Rebezo ;' 
Remadeiro 
L a s ü e z o 
CeBolledo.. . 
Abesedo 
Baf f ina-Luenga . . 
S o t r e p e ñ a 
Pui i in 
Cornalinas 
L a F o u f r í a . . . . . . . 
' Prado 
Barbeita 
V a l Mayor 
E l Cueto 
Valdepiorno 
Carcedo 
L a Mora . — 
E l Pandillo 
Vega-vie ja 
Las Berdes 
Valderones 
Ouetalvo 
Triana 
L a Solana 
Congosto 
Marril los 
Arrojados.. 
. Moro-negro 
L a Loma 
Cueto p e q u e ñ o . . 
Lago y Coreos . . . 
Becerrera 
l L a Piorna 
•\E1 arca. 
Solapeña 
E l Rincón 
S o p e ñ a . 
T r a s p a n d o . . . . . . 
Sosas 
Solarco 
Barrera 
Pinedo 
Traslapiedra 
Argajadas 
Peñaforada 
Pi lera . 
L a m u e s a . 
L a Muela 
Fueyos del agua. 
Callejo 
" L a Solana 
P e ñ o n t a 
Las Porcadas. 
L á n c a r a (Los Pozos 
L a C o l l a d a . . . — 
Barrio de abajo. . . 
Perreras , 
Aronga . 
L a Peña 
San Lorenzo 
Colladas 
Las agujas 
Fontanales 
¡Nic ivar 
M u r í a s de Paredes|La P e ñ a . , 
L a Majúa . 
Palacios del S i l . 
R i e l l o . 
E l Collado 
. Tierrafacio 
Pormigones 
1 Acuellen 
' )La Perrera 
Los Arcos 
Cuestarrasa 
Hoyo-Cagero 
Corralines 
. L a Horcada 
' X a Cuesta 
JLBS Traviesas 
iVau l i s io 
I Rica-cabiel lo 
!
Las Caleras 
L i i r ^ V ' L o ' s M V l M i a ' r ^ : 
Valtapon 
Acebedo. 
PertononcÍB de los mismos. 
Las Cuetas. .> 
i d e m . . \ 
í dem . . . . . . 
idem 
i d e m . . . 
idem. . ' . . . . . . . ' . . i . . . 
i d e m . . . 
idem 
idem 
L a g o . 
L a Riera 
idem 
L a Vega y Meroy. 
M e r o y . 
P e ñ a l b a . . .1 
Peña lba 
í d e m . 
P i e d r a f i t a . . . . . . . . . ¿ 
Quin tan i l l a . 
i d e m . ' . ' 
Torre 
idem 
idem .-
idem. . 
Genestósa.-
La Majúa. 
idem 
idem 
idem 
idem 
P i n o s . . . . 
i d e m . . . " . ' 
Riolago 
Torrebarrio 
idem. . 
idem 
idem 
idem 
Torres t ío v . . . . . . . . - . . . . . . . . 
idem 
idem 
idem 
Villafel iz 
idem 
idem 
Vi l la rgusan. 
Abelgas 
i d e m . . 
idem : 
idem 
idem 
idem 
idem. 
i d e m . . . . ' 
idem 
idem 
Caldas 
idem 
idem 
idem 
Sena 
Lagüe l l e s 
R a b a n a l . . . ; 
Robledo 
idem 
Los Bayos. -., 
Montrondo 
Vil labandin 
Salientes, Salentinos y Valseco. 
V a l c e . . 
idem 
idem 
idem 
Acebedo 
idem 
idem 
Idem y l a U ñ a 
L a U ñ a . 
L iegos . 
idem. 
idem 
Boca de H u é r g a n o , Varniedepejos y 
Villafrea 
Etpteíe de ganódot 
Lanar. Colirio. Mayor. 
600 
380 
500 
400 
700 
650 
•200 
250 
600 
600 
400 
400 
700 
200 
800 
700 
400 
400 
200 
700 
300 
500 
500 
350 
400 
400 
500 
600 
400 
300 
400 
300 
700 
750 
500 
800 
300 
200 
600 
600 
300 
500 
350 
400 
200 
400 
250 
700 
400 
300 
500 
900 
600 
600 
600 
200 
500 
400 
600 
500 
200 
400 
200 
300 
400 
100 
500 
300 
300 
400 
300 
700 
100 
500 
500 
450 
450 
450 
550 
350 
600 
400 
500 
550 
400 
30 
20 
» 
20 
30 
20 
40 
7 
9 
10 
10 
10 
10 
» 
10 
5 
7 
5 
pastos. 
263 
166 
219 
175 
306 
284 
. 8 8 
Í 0 9 
263 
265 
175 
175 
306 
87 
350 
306 
175 
175 
88 
306 
132 
219 
219 
153 
175 
175 
219 
263 
175 
132 
175 
132 
306 
328 
219 
350 
132 
88 
863 
263 
132 
219 
153 
175 
88 
175 
109 
306 
175 
132 
219 
394 
263 
263 
263 
87 
219 
175 
263 
219 
88 
175 
88 
132 
175 
44 
219 
132 
132 
175 
132 
306 
44 
235 
222 
201 
201 
201 
245 
153 
267 
186 
235 
248 
m 
Tiempo 
que ba de durar 
el nprovechamieato. 
D e 8 M a y o á l 8 0 c t . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idetu 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem-
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Oct . 
Valdevisi l los (Boca de Huergano Varniedepejos y 
L a F lor y Mura \ Villafrea 
Picones 
Aviesco l , Pei ia , Piceta, Bobiasy Cueto-redondo 
Puertea y Mostajal 
Boca de H u é r g a n o / L a s Lur ianas 
JBallines 
IHoyo y la P e ñ a 
[Barranco y hospital 
Piedrasoba y la Dehesa 
IBorin 
L a fonfría 
Las Castellanas 
L o s L l a v i l e s 
C a n t i l . . . . 
Uafienes 
Vecenes 
Carcedo y el Escobio 
„ Pedroyas 
Bur0D Las CSrbas 
Parnude 
E U ' o l l a d o . . 
Pe f l apequeñ ina 
Cosolla 
Valquerque 
Cebolleda 
Mion , Prado-mayor y las Harás , 
/ E l Borugo 
Tronisco 
Fantasquera 
Pandóte . . . 
Susaron. 
Campo-nuelle 
Valporquero 
Los Reguerinos 
Pef la -Cácabo : 
Langredo . 
L a Cabrera 
Valdesolle 
iMampodre. 
(La P a r e d . . . 
[Valverde 
IPefias-rubias.. . 
„ . (Vacivacas 
M a r a ñ a . . . . . . . . . . .Uo^^^iei..., , . . . . . . . . 
(Bemelende 
(Pefiacaguero 
[Las Quintas 
• \ L a Vedular 
iFraiflana 
' J C a l l e . . . . j 
„ , ., „ , . lo112 0 j ) " v ' C P o s a d a , Prada, Posada.de Valdeon|Pan de Trabe finnoi Sntn : 
L i l l o , 
Riaf io . 
Siero 
L a Port i l la 
ídem '. 
L a Por t i l la . 
idem 
ídem 
Llánayes 
idem. 
Buron 
Buran 
ídem 
idem 
Lario y Polvoredo 
í d e m . . 
idem 
idem 
idem. 
Buron, Lar io , Polvoredo y Ri tuer to . 
Retuerto 
idem.; 
Cuénabres 
Casasuertes 
Cuénabres y Casasuertes. 
Vegacerneja y Escaro 
idem i d e m . . 
Coññal 
idem 
ídem 
Campósólil lo 
L i l l o . . . . " . . . . 
idem ' 
idem 
ídem. 
idem". 
idem 
R e d e p o l l ó s . . . . . . .*.'.' 
Solle 
M a r a ñ a . . . , .'. 
í d e m . . . . ' .7 
idem 
idem. . 
idem ' 
idem 
idem 
idem. 
idem ; 
idem 
Los Llanos, Corde-
icariSa_:::::;::::::::::::::::::::::\ y < * " • * ! , . . . 
Valcabao 
Salinas. 
Valdegusende 
Reyero Remolina 
fLosRiveros 
Sobrepeña 
Hordas 
Tendeña 
Boruz . 
L a Sierra 
L a Solana 
Valverda 
L a Collada 
Llereles 
Rediornos de Arr iba . 
Rediornos de Abajo . , 
P e ñ a - L l a n a p a 
Camprihondo. 
P e ñ a - M u r a . 
Grande 
Las Pozas 
Viscatal ina 
Astas 
Valdelampo 
Salomón (De Medios 
Llorada . . 
Viobas 
Pintas 
P in tas . : 
L a Oceja 
Vegamian (Pegoz 
l a n d r e J & í ^ " I! i ! ! 
B o ñ a r [Fuen tepe rmac io— 
M u r í a s . 
C á r m e n e s ¡Peredi l la y Valdevent ío 
ÍGucipeña ' 
Reyero 
Pall ide. 
Viego. 
Riafio y l a Puer ta . 
idem 
idem 
idem 
idem 
Anciles 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Horcadas y Tegerina. 
Escaro 
idem 
Ciguera 
idem 
idem 
Huelde 
Lois 
idem 
idem 
idem 
Salomón , . 
Las Salas 
Balbuena 
Rucayo 
Argovejo 
Remolina 
Ovil le 
Canseco 
idem 
Piedrafita 
500 
400 
370 
480 
600 
500 
220 
600 
600 
580 
350 
800 
400 
700 
400 
500 
400 
450 
400 
700 
800 
400 
450 
500 
650 
560 
700 
500 
400 
300 
260 
330 
400 
400 
400 
600 
250 
300 
400 
800 
800 
800 
550 
550 
800 
700 
550 
500 
400 
800 
600 
600 
800 
600 
450 
456 
450 
400 
300 
500 
350 
600 
460 
400 
140 
240 
300 
270 
540 
600 
450 
450 
300 
200 
200 
200 
400 
450 
600 
100 
200 
200 
280 
600 
400 
300 
200 
200 
300 
200 
30 
50 
40 
20 
20 
10 
40 
40 
50 
20 
30 
4 
50 • 
60 
40 
30 
40 
30 
20 
50 
30 
30 
30 
80 
40 
40 
30 
» 
SO 
so 
50 
30 
40 
45 
20 
40 
2 5 
40 
30 
50 
42 
46 
30 
20 
20 
20 
50 
300 
60 
20 
20 
20 
27 
40 
» 
44 
30 
10 
4 
8 
3 
10 
12 
12 
10 
2 
» 
6 
6 
6 
8 . 
4 
12 
2 
6 
12 
2 
8 
4 
6 
6 
10 
6 
6 
5 
10 
5 
6 
10 
16 
10 
6 
« 0 
10 
20 
14 
20 
20 
232 
192 
106 
231 
273 
232 
110 
285 
285 
280 
140 
311 
167 
265 
182 
213 
167 
171 
163 
280 
341 
158 
190 
200 
257 
223 
296 
236 
175 
132 
132 
144 
242 
175 
175 
203 
"109 
206 
322 
374 
374 
365 
263 
263 
.361 
328 
254 
237 
190 
374 
285 
285 
359 
266 
205 
219 
337 
300 
225 
228 
153 
273 
225 
134 
203 
71 
113 
141 
132 
250 
263 
219 
219 
169 
137 
88 
88 
150 
197 
190 
31 
88 
62 
150 
220 
175 
132 
132 
88 
De8 Mayo á l 8 Oct . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
r ¡i 
m 
m 
¡ i 
i 
m 
m 
,-|;.¡ 
f 1 
[Robledo 
Eodiezmo Ibas í ego ias ' . ' . ' . ' . *.'.'.'.'.'.'.'.'. 
[Fornigoso 
(Galaraedo y Bodón 
í Pozos y Peüavaza re s 
(Solana y Corba 
V a l d e l u g u e r o s . . . Uaro y Bustalguero 
ÍLa Llama y Cantosalguero. 
[Cubillos y Morala 
'.Cuvabos 
™ < i e p i é i a g o ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
Valdeteja Buoioso y B r a ñ a 
Kodiezmo La P e ñ a 
Pendilla 
Eodiezmo 
Millaró. 
V i l l a m a n i n . 
Lugueros : 
Cerulleda y Eedipuortas. 
í dem idem. . • ; . 
¡dem ídem. 
Villaverde de l a Cuerna. 
Redillera 
Llamazares. 
Correcillas 
Montuerto 
Valdeteja 
Poladura 
200 
200 
200 
220 
200 
200 
300 
100 
150 
200 
150 
150 
250 
200 
300 
97 
88 
88 
132 
44 
66 
71 
109 
88 
132 
D c 8 M a y o á l 8 0 c t . 
í dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Pliego de condiciones á que ha de 
sujetarse el aprovechamiento de 
pastos de los puertos P i rená icos . 
1. * E l disfrute de los pastos de 
los puertos P i rená icos de esta pro-
v inc i a se ad jud ica rá conforme á lo 
mandado en la Real orden de fecha 
4 de Enero de 1881. 
2 . ' E l aprovechamiento se v e -
rificará ú n i c a m e n t e en las épocas y 
por el n ú m e r o y clase de ganado 
que se expresan en los estados pre^ 
cedentes. 
3. " N o se a d m i t i r á n proposicio-
nes por mayor n i menor n ú m e r o de 
cabezas, que las que figuran en los 
estados publicados en e l BOLEUN 
OFICIAL, ni posturas que no cubran 
e l precio de t a sac ión . 
4. " E l valor que adquieran los 
pastos en subasta, descontando solo 
el 10 por 100 que deberá ingresar 
en las arcas del Tesoro, se sa t is fará 
por los rematantes á los pueblos 
propietarios de los pastaderos, en 
e l tiempo y forma que estipulen sus 
autoridades locales. 
5. " L a subasta será ún ica y se 
verificará en la cabeza del distrito 
municipal donde radique el monte, 
bajo la presidencia del Alcalde cor-
respondiente. 
0." . A toda subasta as is t i rá un 
empleado del ramo, designado por 
el ingeniero Jefe de! Distri to, ó l a 
pareja de la Guardia c i v i l que el 
Comandante del puesto correspon-
diente s e ñ a l e , debiendo en todo 
caso someterse el expediente de 
subasta A la aprobación del Sr. G o -
bernador, sin cuyo requisito no 
t e n d r á valor n i efecto. 
Si por especiales circunstaDcias 
no pudieran concurriv al acto del 
remate los funcionarios anterior-
mente expresados, esto no será obs-
tácu lo para que l a subasta se cele-
bre, cotí tal de que concurran dos 
hombres buenos ,y el Regidor S i n -
dico del m u n i c i p i o , haciéndolo 
constar así en el acta de subasta. 
7. " E l rematante no podrá i n -
troducir sus ganados en los pasta-
deros sin licencia por escrito del 
Ingeniero Jefe del Distri to, la cual 
será espedida tan pronto como pre-
senten l a carta de pago do haber 
ingresado en la Tesorer ía do H a -
cienda públ ica do esta provincia, ol 
10 por 100 del importe do la subasta 
para los fines que indica el art. C." 
d é l a ley de 11 de Julio de 1877. 
cuya cantidad se rv i r á de primera 
partida do data. 
8. " E l dueíio del r e b a ñ o que se 
encuentre en los montes sin liullar-
so provisto do la l icencia ¡i que so 
refiero ¡a condición anterior, ó que 
conduzca mayor n ú m e r o do cabe-
zas, 6 de distinta especie que el 
consignado en ella, será considera-
do como intruso en el aprovecha-
miento de los pastos y so ha rá reo 
por esta falta de las penas que mar-
can las ordenanzas del ramo. 
9. " Los pastores s e r án respon-
sables de los. incendios que ocur-
riesen, s i a l instalar sus hogares no . 
lo hicieren en los sitios designados 
por los empleados del ramo y con 
las precauciones debidas para e v i -
tar ol siniestro. 
10. Los .rediles y z a h ú r d a s ss 
c o n s t r u i r á n en los sitios que des ig -
nen los empleados del Distrito fo-
restal, util izando para su construc-
ción y servicio las leñas desligadas 
y maleza de los montes p róx imos , 
exigiendo en otro caso la responsa-
bilidad que prqceda,. con arreglo á 
las leyes, por los á rboles que se 
corten. 
11. L a entrada y salida a l pasto i 
se verif icará, por las veredas y c a -
minos de costumbre, y si estos no 
fuesen suficiente?,, por los que de- ! 
signen los empleados del ramo, te^ i 
niendo siempre. ja , p r e c a u c i ó n de 
que no atraviesen, por n i n g ú n t é r -
mino acotado. 
12. S i dentro de los pastaderos 
subastados no .existieran aguas en 
cantidad suficiente para abrevar los 
ganados, podrán los pastores u t i l i -
zar para esto objeto los abrevaderos 
situados en los montes arbolados, 
pero cuando esto suceda, cu ida rán 
de conducir los rebaños por las v e -
redas y sitios de costumbre. 
13. E l rematante p rocu ra rá que 
los ganados que hagan g u í a en el 
ganado lanar l leven colgados del 
cuello cencerrillos 6 esquila!', bajo 5 
pesetas de multa por cada voz que 
¡ so encuentren sin esta p recauc ión . 
! 14. E l rematante no podrá i m -
i pedir que juntamente con sus g a -
nados entren á pastar en los puer-
tos subastados los ganados, de uso 
propio de los vecinos de los pueblos 
á que pertenezcan los pastaderos, 
siempre que para ello se hallen de-
bidamente autorizados por el Inge-
niero Jefe del Distri to, 
15. Todo adjudicatario t i e n e 
obl igación de presentar á los de-
pendientes del Distrito forestal y 
Guardia c i v i l la l icencia espedida 
por el Distr i to . 
10. A l expediento do subasta so 
un i rá nn ejemplar del BOLETÍN OFI-
CIAL en que se hallo publicado esto 
pliego y se facili tará al rematante 
copia litoral del mismo. 
17. L a con t r avenc ión ú las con-
diciones do esto pliego y á lo pro-
venido en las ordenanzas generales 
do Montos y ó rdenes posteriores 
que no so hubieren anotado en las 
condiciones precedentes, será cas-
tigado cou arreglo ú l a legis lación 
del ramo. 
León 3 do Abr i l de 1884.—El In -
geniero Jefe, Domingo A . Arenas. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION 
DE PROPIEDADES É IMPUESTOS 
de la provincia «le Lcoa* 
Consumes.—Circular. 
N o habiendo sufrido a l t e r ac ión 
los cupos definitivos de consumos 
de ios pueMós dé esta próvi t ic ia , 
desde que esta Adminis t rac ión los 
publ icó en él BOLETÍN OFICIAL del 20 
de Setiembre del 1882, n ú m e r o 33 
y siendo l legada l a época en que 
los Ayuntamientos asociados con 
u n n ú m e r o de contribuyentes igua l 
a l de Concejales deben acordar á 
pluralidad de votos los medios de 
hacer efectivos los correspondien-
tes á cada distrito municipal eu el 
Íróx imo vénideró año económico do 884-85, con arreglo á lo que deter-
mina el art. 11 de la ley y ol 210 de 
la Ins t rucc ión para l a administra-
c ión y cobranza del Impuesto de 31 
de Diciembre de 1881; esta A d m i -
n is t rac ión l lama la a t enc ión dé los 
Ayuntamientos acerca del c u m p l i -
miento de los citados preceptos l e -
gales; y eii su consecuencia les pre-
viene: 
1. ° Que inmediatamente que so 
reciba el p r é sen t e BOLETÍN OFICIAL, 
se r eúna é l A y u o t a m i é n t o con sus 
asociados y ' s é acuerde como se 
deja dichoi á pluralidad de votos, e l 
medio ó médios de los que enumera 
el citado art. 210 con que se pro-
pongan cubrir su cupo de cousumos 
en 1881-85. 
2. ° Que adoptados que sean los 
medios, los lleven desdo luego á l a 
e jecución , salvo en el casó , que e l 
elegido lo sea el repartimiento ve -
cinal , que no podrán llevarlo ú cabo 
sin que previamente lo autorice es-
ta Adininis traciou, con vista do lá 
justi t icacion que se dó por la Corpo-
rac ión , de que ni los encabezamien-
tos gremiales, ni los arriendos han 
ofrecido resultado en la localidad. 
3. " Que sea el que fuere el medio 
adoptado, so remita inmediatamen-
te á esta Adminis t rac ión una copia 
l i teral certificada del acuerdo, para 
que obre en la misma los efectos 
correspondientes. 
4. " Que tanto los encabezamientos 
parciales como losgremialcs sestije-
ten á las prescripciones de los eapi-
tnlos22y23do la Ins t rucc ión consti-
tuyendo los contra tos que procedan. 
"5." Que se tengan presentes pa-
ra los arriendos á venta libro las 
proscripciones del capitulo ¿5 do la 
I n s t r u c c i ó n y para los á la exc lus i -
va , lo dispuesto en ol vigente c a p í -
tulo 20, debiendo en uno y otro ca -
so asegurar convonionteniente los 
contratos para que no ofrezcan des-
pués dificultad para su ap robac ión . 
0.° Que lo mismo los conciertos 
parciales y gremiales como los ar-
riendos á venta libre y á la exclusiva 
han de estar terminados para el 1." 
de Mayo y remitidos á l a A d m i n i s -
t r ac ión los expedientes originales, 
con una copia l i teral de los m i s -
mos antes del dia 10 de dicho mes. 
7. ° Que cuando so adoptare el 
medió del repartimiento vecinal , 
bien por el total importe del cupo, 
bien por el déficit que resulte de los 
arriendos para cuyo repartimiento 
como queda dicho, se necesita l a 
previa autor izac ión de esta A d m i -
n i s t r a c i ó n , se tengan en cuenta 
a d e m á s del art. 11 de la ley , las 
disposiciones del capitulo 27 de la 
I n s t r u c c i ó n y muy especialmente 
e l art. 241, que con toda claridad 
fija lá forma distr ibutiva de este 
tributo y la manera que en sus 
clases y c a t e g o r í a s debe gravar á 
cada familia, porque siendo esta l a 
base esencial de l a derrama, del 
buen ó mal uso, que se haga de ella 
depende que se irroguen ó no agra-
vios á los contribuyentes, y la A d m i -
n i s t r ac ión hace una espec ia l í s ima 
recomendac ión á los A y u n t a m i e n -
tos para que procedan en esto con 
la jus t i f icac ión debida, de forma que 
nadie'resulte perjudicado. 
8. " Que so tenga t a m b i é n pre-
sente al hacer el repartimiento, el 
aumento del 5 por 100, para supl i r 
partidas fallidas, que establece el 
ai ' t .243ylas domas formalidades que 
establecen los a r t ícu los siguientes. 
9. ° Que los repartimientos de- ' 
ben quedar terminados para el 1.* 
de Junio próximo venidero, previa 
su exposición al público por t é r m i -
no de ocho días y remitidos con una 
copia l i teral, la l ista cobratoria y 
los recibos talonarios correspon-
dientes ¡i ésta Adminis t rac ión antes 
del dia 10 del expresado mes, á fin 
de obtener la correspondiente apro-
bación, sin la cual ca rece rán cíe la 
necesaria sanc ión legal . 
Es ta Adminis t rac ión recomienda 
á los Ayuntamientos muy eficaz-
mente el pronto y exacto c u m p l i -
miento de las anteriores prevencio-
nes, y d e m á s preceptos de la ley é 
Ins t rucc ión , á fin de evitar entor-
pecimientos y do que se acuerde la 
nulidad de los conciertos, de los ar-
riendos ó de los repartimieutos s i 
por falta ó cualnuiera de las pres-
cripciones establecidas hubiera ne-
cesidad (io p r o c e d e r á su a n u l a c i ó n , 
teniendo además presente, que e m -
pezando el a ñ o económico el dia 1." 
de Julio es de necesidad que para 
eso dia e s t én celebrados y aproba-
dos los conciertos y t a m b i é n las 
subastas, para que en el mismo.cu-
tron en posesión do sus contratos y 
á la recaudacioH de los derechos do 
tarifa los respectivos concortau'tes ó 
arrendatarios. 
León 4 de A b r i l de 1884.—Amalio 
G . Montero. 
imprenta de la Oiiiutacion provincial. 
